KEPUASAN PERKAWINAN






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data penelitian yang telah dilakukan uji 
hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan 
positif yang sangat signifikan antara kepribadian ekstraversi dengan 
kepuasan perkawinan. Hal ini menunjukan bahwa kepribadian 
ekstraversi berhubungan dengan kepuasan perkawinan pada suami istri. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
peneliti bermaksud membuat saran sebagai berikut: 
1. Bagi pasangan suami istri diharapkan untuk selalu menerima dan 
menyesuaikan diri terhadap kepribadian ekstraversi yang dimiliki 
oleh pasangannya agar senantiasa tercipta kehidupan perkawinan 
yang harmonis. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam meneliti kepuasan 
perkawinan, dapat menggunakan variabel bebas lainnya seperti 
perkawinan orang tua, masa kanak-kanak, kehidupan sosial ataupun 
melakukan penelitian diskriptif dengan menggunakan data 
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A-1 SKALA KEPUASAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI 

















No. Skala : 
Usia Perkawinan : 
 
Dengan hormat, 
Perkenankanlah saya memohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk meluangkan 
waktu di tengah-tengah kesibukan untuk mengisi skala penelitian yang saya 
lampirkan berikut ini. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai tugas 
akhir yang menjadi syarat guna meraih gelar kesarjanaan di Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Silahkan baca masing-masing pernyataan yang tersedia dengan cermat 
dan teliti, kemudian pilih jawaban yang benar-benar sesuai dengan 
pendapat Bapak/Ibu. 
2. Bapak/Ibu dapat memilih salah satu dari keempat pilihan jawaban yang 
telah tersedia dengan memberi tanda centang () pada pilihan jawaban 
yang sesuai, seperti berikut: 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
3. Apabila jawaban yang telah dipilih oleh Bapak/ibu dirasa salah atau 
ingin mengganti, maka beri tanda (=) seperti contoh berikut: 
“Saya adalah orang yang mudah jatuh iba” 
STS TS S SS 
    
Dengan demikian berarti anda telah mengubah jawaban dari “TS” 
menjadi “SS”. 
4. Jawaban yang telah Bapak/Ibu pilih merupakan sumber informasi dan 





sesuai dengan keadaan, pandangan, pikiran serta perasaan Bapak/Ibu 
sekarang tanpa terpengaruh oleh pihak lain. 
5. Jawaban yang Bapak/Ibu pilih tidak dinilai sebagai jawaban yang benar 
ataupun salah. Saya menjamin kerahasiaan seluruh informasi yang 
diberikan karena data yang terkumpul adalah murni akan digunakan 
untuk penelitian dan sama sekali tidak memengaruhi nama Bapak/Ibu 
dikemudian hari. 
6. Setelah jawaban terisi, mohon untuk kembali memeriksa pernyataan 
yang tersedia jangan sampai ada yang terlewatkan untuk dijawab. 
7. Atas jawaban yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 




















No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya dan istri merasa cukup dengan keadaan 
keuangan rumah tangga kami. 
    
2 Ketika berada di rumah saya sering 
menghabiskan waktu bersama istri untuk 
berbagai kegiatan. 
    
3 Istri sangat menjaga keharmonisan kehidupan 
perkawinan. 
    
4 Saya mendapatkan kepuasan seks dari istri.     
5 Saya dan istri sering berbeda pendapat 
mengenai pandangan hidup. 
    
6 Saat di rumah saya jarang berkomunikasi 
dengan istri. 
    
7 Saya dan istri pernah berpikir untuk 
berpisah/bercerai. 
    
8 Saya merasa bosan berhubungan intim 
dengan istri. 
    
9 Istri mendukung saya dalam mengikuti 
kegiatan keagamaan di lingkungan tempat 
tinggal. 
    
10 Saya dan istri saling bertukar pikiran dalam 
menghadapi permasalahan. 
 
    
11 Istri menceritakan segala sesuatunya dengan 
saya. 
    
12 Saya merasa istri peduli terhadap perasaan 
saya. 
    
13 Saya merasa pembagian tugas rumah tangga 
lebih di bebankan kepada saya. 
    
14 Saya dan istri tidak pernah melakukan hobi 
bersama-sama. 
    
15 Saya dan istri sering bertengkar.     







No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya dan suami merasa cukup dengan 
keadaan keuangan rumah tangga kami. 
    
2 Ketika berada di rumah saya sering 
menghabiskan waktu bersama suami untuk 
berbagai kegiatan. 
    
3 Suami sangat menjaga keharmonisan 
kehidupan perkawinan. 
    
4 Saya mendapatkan kepuasan seks dari suami.     
5 Saya dan suami sering berbeda pendapat 
mengenai pandangan hidup. 
    
6 Saat di rumah saya jarang berkomunikasi 
dengan suami. 
    
7 Saya dan suami pernah berpikir untuk 
berpisah/bercerai. 
    
8 Saya merasa bosan berhubungan intim 
dengan suami. 
    
9 Suami mendukung saya dalam mengikuti 
kegiatan keagamaan di lingkungan tempat 
tinggal. 
    
10 Saya dan suami saling bertukar pikiran dalam 
menghadapi permasalahan. 
 
    
11 Suami menceritakan segala sesuatunya 
dengan saya. 
    
12 Saya merasa suami peduli terhadap perasaan 
saya. 
    
13 Saya merasa pembagian tugas rumah tangga 
lebih di bebankan kepada saya. 
    
14 Saya dan suami tidak pernah melakukan hobi 
bersama-sama. 
    
15 Saya dan suami sering bertengkar.     





EYSENCK PERSONALITY INVENTORY 
BENTUK : A 
 
KETERANGAN 
Berikut ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tingkah-
laku, perasaan, dan perbuatan saudara. Hendaknya saudara mencoba 
menentukan jawaban manakah (“YA” atau “TIDAK”) yang paling tepat 
menggambarkan apa yang biasanya saudara rasakan atau saudara lakukan. 
Nyatakanlah jawaban saudara dengan membubuhkan garis bawah pada 
lembar jawab di bawah kata yang tepat. 
Contoh: 1. Ya / Tidak 
 2. Ya / Tidak 
Kerjakan secepatnya, jangan membuang waktu terlalu banyak untuk 
setiap pertanyaan, yang kami kehendaki adalah reaksi pertama yang saudara 
rasakan, bukan suatu hasil dari proses pemikiran yang panjang. Untuk 
menyelesaikan angket ini hanya diperlukan waktu beberapa menit saja. 
Silahkan saudara membuka halaman berikutnya. Bekerjalah cepat, dan 
jawablah setiap pertanyaan. Tidak ada jawaban yang salah, bila itu sesuai 
dengan keadaan saudara. Tes ini bukanlah tes intelegensi atau kepandaian, 
tetapi semata-mata merupakan suatu pengukuran mengenai cara laku 
saudara. 
 















B-1 TABULASI KEPUASAN PERKAWINAN 





Tabulasi Data Kasar Kepuasan Perkawinan Suami Istri 
No Status y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
1 Suami 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
2 Suami 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 Suami 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
4 Suami 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
5 Suami 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 
6 Suami 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
7 Suami 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 Suami 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 Suami 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 
10 Suami 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 Suami 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
12 Suami 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 
13 Suami 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
14 Suami 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
15 Suami 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
16 Suami 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
17 Suami 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
18 Suami 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
19 Suami 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 
20 Suami 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 






No Status y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
22 Suami 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
23 Suami 4 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 1 4 3 4 3 
24 Suami 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 
25 Suami 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
26 Suami 4 3 4 3 3 1 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 
27 Suami 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
28 Suami 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
29 Suami 2 4 2 3 1 3 2 2 4 2 4 2 1 3 2 3 
30 Suami 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 Suami 3 4 4 4 2 1 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
32 Suami 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 
33 Suami 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
34 Suami 2 2 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 
35 Suami 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 
36 Suami 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
37 Suami 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 
38 Suami 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 1 3 4 
39 Suami 3 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 
40 Suami 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 1 3 3 
41 Istri 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 
42 Istri 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 






No Status y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
44 Istri 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
45 Istri 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 
46 Istri 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
47 Istri 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
48 Istri 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
49 Istri 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 1 1 3 3 
50 Istri 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
51 Istri 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
52 Istri 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
53 Istri 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
54 Istri 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
55 Istri 4 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 
56 Istri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
57 Istri 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
58 Istri 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
59 Istri 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
60 Istri 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
61 Istri 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
62 Istri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 Istri 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 
64 Istri 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 







No Status y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
66 Istri 3 4 4 3 1 2 1 3 3 2 4 3 3 1 1 3 
67 Istri 3 3 3 3 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 4 
68 Istri 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
69 Istri 2 4 4 4 1 2 2 1 3 3 2 4 2 3 2 3 
70 Istri 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 
71 Istri 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
72 Istri 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
73 Istri 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
74 Istri 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
75 Istri 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 
76 Istri 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 
77 Istri 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 Istri 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 Istri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 









Tabulasi Data Kasar Skala EPI Suami 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 Skor 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 
2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 
3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 
4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 11 
5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 
6 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 11 
7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12 
8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 18 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 20 
11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 11 
12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
13 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 12 
14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 11 
15 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 14 
16 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 
17 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11 
18 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
19 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 12 






No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 Skor 
21 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 12 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 
23 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
24 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 17 
25 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 12 
26 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 11 
27 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 17 
28 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 15 
29 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 
30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 10 
31 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 12 
32 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 
33 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 14 
34 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 
35 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
36 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 12 
37 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 16 
38 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 
39 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 11 




Tabulasi Data Kasar Skala EPI Istri 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 Skor 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 14 
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 
3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 12 
4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 
5 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 13 
6 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 14 
7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 14 
8 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11 
9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 17 
10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 13 
11 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 14 
12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
13 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 15 
14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 7 
15 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
16 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 13 
17 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 11 
18 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 10 
19 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 13 







No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 Skor 
21 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
22 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 10 
23 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 15 
24 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 
25 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
26 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 10 
27 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 13 
28 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 13 
29 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 13 
30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11 
31 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 
32 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 
33 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 
34 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
35 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 19 
36 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 
37 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 
38 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 15 
39 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 12 
































Kepuasan Perkawinan Suami Istri 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 48.52 30.202 .302 .825 
y2 48.29 30.131 .313 .824 
y3 48.11 30.278 .334 .823 
y4 48.21 28.954 .475 .815 
y5 48.99 27.405 .533 .811 
y6 48.39 28.696 .415 .819 
y7 48.12 28.009 .528 .811 
y8 48.11 28.329 .552 .810 
y9 48.01 29.506 .463 .816 
y10 48.15 28.939 .502 .814 





y12 48.26 28.550 .555 .811 
y13 48.50 27.949 .458 .816 
y14 48.70 29.706 .240 .832 
y15 48.36 28.209 .499 .813 





Kepuasan Perkawinan Suami Istri 
 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 80 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 80 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 45.69 27.382 .309 .831 
y2 45.45 27.390 .307 .831 




y4 45.37 26.187 .482 .821 
y5 46.15 24.889 .515 .818 
y6 45.55 25.947 .420 .825 
y7 45.29 25.245 .541 .816 
y8 45.28 25.569 .563 .816 
y9 45.18 26.906 .437 .824 
y10 45.31 26.142 .516 .819 
y11 45.46 26.530 .402 .825 
y12 45.42 25.665 .587 .815 
y13 45.66 25.391 .442 .824 
y15 45.52 25.569 .492 .820 




























D-1 DATA PENELITIAN  KEPUASAN PERKAWINAN 
























1 59 Introvet 52 Ekstrovet 5 tahun 
2 50 Introvet 54 Introvet 6 tahun 
3 54 Introvet 46 Introvet 6 tahun 
4 50 Introvet 43 Introvet 9 tahun 7 bulan 
5 53 Introvet 51 Ekstrovet 7 tahun 6 bulan 
6 48 Introvet 48 Ekstrovet 8 tahun 
7 46 Introvet 48 Ekstrovet 8 tahun 
8 45 Introvet 45 Introvet 10 tahun 8 bulan 
9 56 Ekstrovet 42 Ekstrovet 8 tahun 
10 52 Ekstrovet 45 Ekstrovet 5 tahun 
11 54 Introvet 52 Ekstrovet 7 tahun 6 bulan 
12 48 Introvet 47 Introvet 9 tahun 3 bulan 
13 57 Introvet 58 Ekstrovet 10 tahun 
14 49 Introvet 49 Introvet 10 tahun 
15 46 Ekstrovet 48 Ekstrovet 6 tahun 
16 60 Introvet 59 Ekstrovet 5 tahun 2 bulan 
17 56 Introvet 56 Introvet 7 tahun 
18 44 Introvet 44 Introvet 7 tahun 
19 48 Introvet 42 Ekstrovet 8 tahun 5 bulan 
20 52 Introvet 41 Introvet 5 tahun 6 bulan 
21 45 Introvet 51 Introvet 10 tahun 
22 56 Ekstrovet 45 Introvet 6 tahun 
23 42 Introvet 51 Ekstrovet 6 tahun 3 bulan 
24 45 Ekstrovet 41 Introvet 8 tahun 3 bulan 
25 56 Introvet 41 Ekstrovet 8 tahun 
26 44 Introvet 40 Introvet 5 tahun 
27 48 Ekstrovet 40 Ekstrovet 7 tahun 3 bulan 
28 44 Ekstrovet 43 Ekstrovet 5 tahun 
29 37 Introvet 39 Ekstrovet 10 tahun 
30 55 Introvet 47 Introvet 6 tahun 5 bulan 
31 50 Introvet 54 Introvet 9 tahun 1 bulan 
32 52 Introvet 55 Introvet 9 tahun 
33 50 Ekstrovet 55 Introvet 5 tahun 
34 44 Introvet 47 Introvet 8 tahun 6 bulan 




36 53 Introvet 53 Introvet 5 tahun 5 bulan 
37 54 Ekstrovet 55 Introvet 8 tahun 5 bulan 
38 47 Introvet 44 Ekstrovet 7 tahun 
39 44 Introvet 46 Introvet 5 tahun 2 bulan 


































E-1 UJI HIPOTESIS 
E-2 UJI KORELASI KEPRIBADIAN EKSTRAVERSI DENGAN 
ASPEK-ASPEK KEPUASAN PERKAWINAN 
































Sig. (1-tailed) . .002 








Sig. (1-tailed) .002 . 
N 12 12 
















































Sig. (1-tailed) . .005 .046 .003 .008 












Sig. (1-tailed) .005 . .245 .039 .046 







 .176 1.000 .702
**
 .361 
Sig. (1-tailed) .046 .245 . .003 .082 














Sig. (1-tailed) .003 .039 .003 . .023 












Sig. (1-tailed) .008 .046 .082 .023 . 
N 12 12 12 12 12 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
















 Sex N Mean Rank Sum of Ranks 
Skor Kepuasan 
Perkawinan 
Perempuan 6 4.83 29.00 
Laki-laki 6 8.17 49.00 








Mann-Whitney U 8.000 
Wilcoxon W 29.000 
Z -1.607 
Asymp. Sig. (2-tailed) .108 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .132
a
 
a. Not corrected for ties. 




























F-1 SURAT IJIN PENELITIAN 
F-2 SURAT BUKTI PENELITIAN
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
